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tl,r.!.' .«Kií 
• Niim.erfl 147. 
iii-ií ni:. '¡i 
Se suscribe á'-éatc periúdicíi «lí'la rR(l'iifc¡(iií í^tVd'ti (tó S'rrB.VVi^iin'éJíijiM'ite Mi fío i 
<l í t f i£e,per»ianícrrtf>fofi^ cofiserjUíif /os ootetincs 'eóteccíonoídos'pr<¿enúi<iménie p i t ra "sú tncUáUer,hdciúlnquV 
•••lit) rM-1!!^;, 
• ¿.... .u.• • i ' • '.- •i;ii>;^  
-rj.iriis uiin i-j IK» y; .»f l'¿ i.;1 «• 
^IjjÍ¿,SgÍtÚ.íÍ.Í.''.-!vi •» vJ.u-v ••5;I:IÍ:/;'> * D e l G o b i e r n o d e p r o y i n o i á k 
• i.* u.f'^ .tNúm-i-M^v-'i» '•. 
^ ÍÍF*Í^' *?¿,^'?(.¿!' ¡ - Miíi-L- ...Í-IJ!, 
_;|1Ciin. ftíioiip.iO.iie.Ófliiibrei; próximo 
"cipJ|íBfalftrfl|:Jla^^Ueal, ór.tlen ^iguieíilii::. • •J, 
- -•Excmo.-rSr.f- Por- el- flüriislerfo - rfo-
slliicie.ndf) se dice ccMi,:éslaíítíclyi;ol-pi-
nredlór gérieró! Üü Rentas estnncndás lo 
j)q.ue.8igui(,^=:llmp;:Sr : t.iii. Reina (qae 
, »Oió8 gun'riíe), e'ñ vislo dé uiió'cbií'^úlljjj 
jHilc'vh'tini ,6 este MÍíjÍ!>lérÍ():''poi'"lii I>1*' 
Dritíf'fcion Áelíi Cíija^etiernl' fie OC/I'ÓBIÉÓ'SÍ' 
»pe haaeryiilo moiiiin^iiíi&lüsiVi'ilritlrires 
»del pape! sellado, al. propio tiempo qúe 
«(feseinpeneii lus fiiticiontís ííe su com.ü-
«íi í i t í i se'ocupjíñ en d'csbüb'rir"l6!sl'(io-
»"pÓ8ÍloH-qíié o'b'íen eii podéí] (íe'esto-
»blécimientba;!y:>nrtícuíjir«í»;7J4i*iríMfeii¡' 
jjbicio.jiüsorse á;lo Giljíi(''gen(jra,l¡'vy «113] 
if so curso lea, en las pi-ovincius con, arreglo-
«á lo prevenido en ios," Heaíex ilccrclus 
afte 29 ¿e 'SiltiimtWe' ili'isS-?; 
x3ulid de' i8S3 "y-ia'ile RÍá'yb i lü -1861; 
))düí)¡eii(io;prbcei(er en. este ettcarfíó coii> 
amijecipii á in* reglas quu al efeclQ vle$ 
«dicte la inisino DÍreci- i i>n,=Úe üeal 
DÓrden lo digo A V . 1. parú íos'éfticloV 
«có'rr'cppondienles — D e la própTa Iténl 
«Úrdeíii CiimOniooda por el relerido Se-
j jr ibr .Mini í tro, lo iraalado á V.. J5. para 
«iguale» ftnea.u 
Lo que Irnatndo á-V. para su co-
nociinieolo y á fin desque Re. m y a dis-
poner .que loa Viíilaiiiires de.papal .se,-, 
liado de esa próviticíaj íil.'pro|)io tiempo 
qúa'ejérzhfn IftB funciüiies'dú'Bu comelidd, 
ob'fltírvdn coa relncloa á las operficiotit'B-
do ta;Caj.i de Deptíflitos, las reglas s i -
guientes: ;, • '• 
1.* En lodóslos casos en:qiic íinyfiii. 
(le girarse visiliis paicinles ó generales' 
de emiformidad tróii )II disiiuesto.'feíi'tíl 
ar l , 70 de la. Instrucción dé 10 de No-
viembre de'1861,: para 'llevar a: :ofoclo' 
el Real decrelode}2-1deiSutiembro;del 
•raísmo año, eti virtud del cual &t¡ refijr-
ma la legislación del papel «pilado, se 
contíttíórara objeto especiar el "a ver ígüür;' 
ol propio tiempo, si se lian consignado 
ri!arii>¥féilian (iríiJH" Í^¡éñíV¡'dí:,: lííí'p^ííií*' 
¿%liWp>PTl'd^lcWP',>)j-,f,;i,-: •,y', 
i '2:*¡ W i H ' í M / f M líf 'íiorti Jíf' jb é it^tí'íif.íe 
Cíi' i a í t ' r fg'éaij ih'áíi l l^/i1 rif^i'r'en ^ s " ¿ -1 
t'úms í,d«',yi'J,VliV(jin ' y" ^leb.ios ¡li-i' Irf *'lAb^y[V¿íiyuaWiYo;,''dfeVe^niñé i'iue 
p ih lé l fo fc^e <de*ío'^^^ 
} pleltltRH^lelAeB' dii^ íáíí fisririliatlf?^ 
dé'-tónii^rt ile lA'á Addíeiirfíis ' y ^r j rVí i^ 
ilaté^P^1VlíHn/¿!í1^>n'|lis, ilé' 'Ics JiiEgá-1 
t W ^ p ú m W M liylW.Vrai'Si'/BtíV'lia'n: 
¿iflisign^díi'iiy/ííysito^eiV'ittá^l^b1'^ 
peli:(fiV:Íá D^^!>y 'd'éÍ"Tfcs«*ff¿: eíí'iisl»-1 
bléKiTíiib'u^H «lé! WViléi'TflbffftifeiílaVfeá;'^'' 
| - 3 ^ ' ' !Kbiíll,VftÍt'flVí(is ^ « ^ ñ a t a ' n ' 
igtrii^hfenlíf Ihyi'tíB^éUréiít'cR 'ríe'Sbii'n'stiis 
ilé"!8ÍiK'itló^ p'übla-tí^'iyark'vé'r'^^yé'liilír 
constituido los depósitos necesariiiií'ífiíe1' 
deban leruit-lugur.,—<• 
! 4 * .Nq;..R9.gír0.rívu yisíljlfl, á lon.-lín»-
¿rts y StiAé(fdi1iiá'de''!tÍ16lUiií'lé(f¡ilriltinte-
eslableuidaRi ni ^ laai^ncrijíis de purü- . 
¡ularert, para ¡iveriguíir si liáit admitidi) 
lepósíltisiffüíébldrfiMbul».1 ^*' IH'-ÍIÍV»-.--
5.* C o a í i ^ p o r ^ t ^ l ^ a d o . d t í las vi-
dtns giiatlas á las dcp«iidenciiis,mar¿ 
:ftd88 Wi;lii íiriívi¿nCion'2:*'de la ;presJeii'-
.eilostriiciíibrti «p'óri'inVeítigacifini Vesur--
>'ádEi:,ó por*' deótincíar "se" coi'iózL'a - la 
eXiHeocia<'dü:''al^ün ulepófilo <i<idebid<>' 
en Iba Bance^, S.('Cie;l»íÍííi•iVnílciium de 
'pai'ti(iiliiré9j':el •V>silador-''pn)eéilera a 
íÍ)|r c,uenla''ft'la-'I)ÍíiíL'cj»'/i ón! Ja1 Toril)*1 
qob iiins adúlunle^t; uNtab'ece .1 
i :.G * * tés adías y expedientes do visib 
ponió róspecl ivo^ dupósitusj seexlt ín," 
Herá» . inde|MÍndiéittetiiüntó dé - !«<;' dtól; 
pa j^elt síiihuiu, 'y'Ko-' redritirán pu la^ü ' 
áprobacinn'á i* l)ifecdíiiiilde:l(( Cajfi ge'j 
lieraU,por conducto de ioa:GoberuaiÍi)-
res.ile p r o v i n c i a , - " 
7 / . -Dé las fisüas íjiíe Hayan dtí'gi "' 
ráese eii . lUttid dé lo ilispoi-sto uu !ia 
preitiserln H-e¡d 'órdiiii RH darATcimuel-
rnienlo 4 esta Di hercio n goneriil ;i IIH 
erectos opiirtimtis,' tlcbiendit cnmplihíe 
Este Berv ic iu en lajiarte I]II«Í . m.» o l a 
determinado, I;OII fltijetion ü la* dts-
ptisiciones cfn i tc i í id f tH ' mi la lustrnc -
cioo citarla de II) "de Noviembre de 
Visposictonei-'1 cnnicnülás -en los Rrales 
^decretos f i lados eii la fípuí orden i n -
'• .¿¿rí.?, V)(i*te. í";'.le'1,, reiacúm con fas 
., visiías ffue.tn su . c u m p l m i e m o h a n 
I de (jirarse. , ¡ , 
t lLt»rJeerctt> Je 20-tío'Siliombra tU ISSJ, 1 •' • 
• Artlcuiií 1 " , Sé e^ablfice en Madrid] 
una Caja geiieral de I)epó>ilo» sepanidii 
Üe las del "resoro, público.y regida pur 
ü!iá iydmiiiistrniiioii'espedíil. / , 
i : tiara el Mbjulp de.su,iniílitiicioii serán 
deppniilirnc^S íJe esía Caja 611 los eapila-
le's\le,j)rí)vijicifí .y ile partido ndminis-. 
•trnllvóTo*» Tésorcrfaí y Úepbsiiarias de 
Hacienda pública. 
Art..2.V f n R r e ' n a r á í l l i é ^ j j . c s i j i ó 
(»n «ii« difí)i?pili'*fieia¡i d-s ruidos mi iue-
fari'iüV-'^ÍM l/fiícto^ á¿;'í» í$iíi#7>l)hií¿i 
' j! díd TeSfwiW7|iíe^lcí)¡iU!)c(Misi«Íiliirf(e en 
,'*jiipÓ»it(ísIp<>r1,|le«ihÍ')iiet4 du- la^din í i i i * • 
l^aripu ó, dinpo^ií'i'iii j lo ;los T; jbiipaltí'i 
^jtí".IM*í¡cí¡if(;,p!)1Í-ji atít'iií/jj- 'ciMitiiiVo!í''qiie 
]fÁiTfefli'/arV'la,Wmt,:iii!}!•gentíníliÑ, - j i r o i ' 
^ incialcH; óíiimHiicVptiU'.sii.pttnií'it^egtt'rílP 
'IÍI ejériijtMo.ilii ,9'»fo^ J'i flM'cjoiMiS.-públi-
'c'afi, ój i^ia cumplir obligueioinvl^iilus 
': (/e'iíittirtí-; piitílic<¡' 5 pi ivitdty eti-itiito ti» 
' •ÚnfA. piífte: iirtdresuifa^q'úe.icinVyijfecflio 
•'(Jira eljvv'éxtga ^¡cJo/if.i^Ñíjcjou'c.n'ó'trü 
•'N11-' • ^ M . ' : ot:..-: ..'1 
í A'rt, 3. - Las fVntoridaíleí y IOA T r i -
buiiaté's'Mno'Hpérmitlililn' l! líioVtléVia'ráii 
Qo('i!j¡gnacÍiMi,¡ aUtííia :,en,,«ióg;u'nnÍiottA' 
¡jarte, ; m eo^sidíii'iiriau , cymplidási Jafi j 
ohfi^iiciiiiiü^ de/.ijtté (pr,00?.1' "ÍÍ '^ I'I"11,' ,f 
i{Ufitrá;Ío''prevenido 'eti QL á c U c & o . á ñ l a ^ l 
M o r , se lucieren fuera diría1 Ü'flja'geVre-
rjal idB'liép'óiiiiys (VMa'Stls' d^|)emíé'h¿iW. 
| Ar t . -íL" .üLtiaü.fpirdos,,*!! •;níctá(ic¿' 
prpc^leulé^ jleild^ );9i)|ncepiosi.,meií)cÍiv-
ttod'íis en'él,, .iti Wi',^!^?» eii ' jVi^a'iYe; 
il i Sfita i c i ó i ie $ ' ¿ t J nií 11 í¿ i r d t i ¿ a s," é x i s ta; i ' 
actualineote en cali tad de depósito'é'u1 
IÍH U tniius/t eu pudiT d.' i»lr«»s dep'bMU-
r^os, se i,rasl.idarmi .desdé ¡uegji, á ' U 
(jitj'i gt-'n-Hj úl,.cúíi<'tír'i(HMdú;to uii'el|^s lús-
canlída'dtís "depírtitádArf1.1 kn ''Virtud' de' 
providencia1* judicialfcW.isi'H'»' iiiti.'resii-
di»? M : i',(;chiimii;ei, : su , trasluciui» a la 
Ritja Í^JU'oriii, . ^ '_!'...•. '• 'i '•. 
' Tamldi'il s"c conservarán Ivi'trt qite 
ijebu ¿|;in:<Se' su ^ileV'duci'in, lu*' vdlóVés 
do, lil,,!)»'!!!.!» pública 6 . de otra>efiptítiü, 
tlü^.b.ubiei.eii recibido, 
i :r.^ . i jeí l J(icrMo.»le SÍÍJC n \ \ * M 18X3. 
• Art 1." Se formará una eslaHíslieií,'* 
¿fneral iJe todos los depiidl'iíj.. rteciSii-
Ijiüs asi íitiminislnitiioi c o m o judicia -
les, qite esléu neiuahrti'olii cno^litoidiit 
en el Iti'ino en metniieo ó^fcct'ts de, la 
líeüdn pública y di:! Tu*or(í, Va íca •para 
gatnnlír cicilrjitof, l íu r^os públ;i:os 6 
Oniil^fqoiki-a otras obhgyciiuit!* lega es ó 
peis'iurties, ó .ya' ptoeedan de e.iiili-
dmk's litigi-isiis ó de ciiiilqitier otro 
CO'uvpl". . 
; Ar l 10, - Se abrirán registros g(Mie-
ral^s en l.i (¡nja itenirnl dn l)ep(^itos de 
indos los quo i t'su'ten pHodreolií-; y «t 
Oirt'Ctor de U'hniiim t(im¡ira' por si ó 
pritpniiilrá en sn 'rasJi'nl Atinísiurío de 
Hacieiida Inn ihcdidjis que SÍMO n e c e s a -
rins á lin de que iugivíen éu ht Cují 
cenhiil ó en sus 1 díijiu-'d^nHiis todos los 
dei'ó-ilo-i'íjufüsarios (jim por cnalijoiyr 
mniúo im hayan lunido ehlrada IÍÜKI;I 
ahiira en ellas, a pesir de lir'preveiiidíi 
en mi Ue.il decrelo de 29 de Sctfuinbre 
de ISii-J. • - ' ' 
HcJ .Iccrclu Je 12 «le i l . j n .ta 1301. 
A r t . Í l ¡ ; Los eslatilecimientas y par-
ticulares que cúnuervüii en su poder 
jUepó'sitnV'qViR.; cmi arreglo & ! los' lti}¡rié^'l! 
derriitos-de 29 de 'S"tníinbie de'18^2'.' 
'y 32 dé'¿¿iHi*' de í 853.1 h':í) deli io'l(idll^-";, 
' tilúirrfe' eii 'la' Cij'i gf!Íi1e^l''ó";íús! <-Uc'ur-"'; 
siHes'ló'» riign-Víirídi1 en" i l í im'é i i 'er í^r - ' • 
mino d'"1'!'''! tntfV.'i'iiitiírri ifi'ndW1 'eíi 'otrí*' '| 
cj'Hi) eii [i^trniíiir'Htí dii l íV p o r ; \ 0 0 ' i l c l 
i'iújjf^te'iíe1! di'iiósrtíi"-' ('api • (ít/sc'iíbrir1'^1 
;d|'spoet de .dirlio p'arft';'ÍiíR 1 (le'prt^itoíí" " 
quí;'Hel^iirinjjrij'ijír «ii' la'Caja 'gi 'nerál , , 
el "HlfiiHíetlo^dí" H;nuéiV;Iir órgítliizaf a ' ' ' 
M»'miíí í ib*'de 1 iiiv^tí^k-iUri' qué'cbiisi- ' ' 
¡dore bpo'ruriiitíi.í. '• ' ' " ! ' " '• ' , 
í F^ó'^Ue' i tu i i i 'p^a y n ^ i j i p e r i a Ú t e ó o^.-.,'. 
ctatpt i i 'a íí'r 'p'ufilfcidiid:!' t é H n " ^ ''de, Ü i r ' 
c i e i h b M W M l i ú '-¿¿Crénaro^Aías. [ ".. " ! ' " 
;: . i i / . 
| V i W l a - ftirexdoiV(¡nitral "de P r o p i e - . , 
ánd-s y 'Oi rechos d e l ' / istadfJ c o n ' fecf¿¿¿') 
Ü í^- de 'JVowVóiO^e' ü l u m i i •í'e-"ni¿'lcltce'í'd"!) 
sxguitnlé'. ' ' •í ' ' ' '. ' ' ' : ! ' . ' i r 
1 | « i 'or el,Ministeno,1divj¿ipieíi¡lít.,íeUn - i 
traslíiifadó /i .^ sia Dj.^eesiiji-í W'lt^í!ííal»'cíín'i, 
fecha 30 'de Octiibrti, úitimo^Ju .l l inil^. 
órd^n'^iguieift,!;:^,',,''',,; . .,.,•„•, ],.-.,-; -.}. 
': l imó. S r ^ ^íe.dado cucivtajá la UeilM». •• 
(0- D- OJ^de/.exíf^ytieiiliJ, iustni^li» ijen 
tí^a^'íl'irec'cii^»' ^¿per.iU, .A iiistaijpíjiudft. • 
¡C(impn'id¡}nís\dí¡.n.'ic!is desiMnot;1tÍ2(iw¿Je,,(» . 
que soficitíiii.'uóiis que su ievaiile U 
•Rauta que dieron ei», garjintia de! Valor 
del arbol.ido ui iMítudé en íes mismas 
'sin (.•mbitrg(?1de-,lni-pru*i;iiíiio '.en.'el'áHi-
eülo Vol de l¡i iteai lii>tnici'ioii du :ji 
dc.'^ayo.d.e l8i>5r,,pucsto' qneiVÍielniVi 
«atisfecha liV-iinMid ilel pTKcm.de 'a vu'ti-'i^ 
ta i- quee^inajurc-uil idad de la.qutj ¡ m - , 
po'ila la ' ÍÍ MVÍ;,,' í.eguii el arl. 117 ^ 
dicha' Ustrucüiuu; ' y o'uoA i\^e Wles t 
tíxiirta' cíe la' obllifrcíon dé d'ir I» lláiiiífl^'V 
||(»rrli;ibür ¿nitícipado el.p.i^i, dv.fa m i í j i j 
de los .pkizos do la venta, fundani.lo'sy ec^ V* 
la mi-ma razón do quedar con ellos'ga-
p¡iiilida"ln mitad ilel viilor en liisacion do 
lii lincaique es el tipo p-ire! que se exigii 
In lianza. E n su visiu, y, siendo justo pu-
nei C" armonía los inteieses de diclins 
r^ciiiitianU'S y tlem.is quuseliállen en su 
Caso, con la só ida garaulía que debtt 
pre-t.irso á los de) Kstfido, c^mpromuíi-
doH.cuando consiste todo el valor Ue la 
linca en urboLido, puesto que, cuino 
aquellos, solóse exige la llánza por 
la mitad de la IUMCÍIMI du'la finca i 
según resulta, del incidente cousulln-
dti por In AdmiuistrACiod priucipnl 
del"' ramo de esta provincia, qüe ót'ira; -
támlüen en el expediente, 'S. M.* 
oído ci Ounflfjn (ie Astado en pleno, y 
cimfnrmainlose con el diclúmen de esa 
!)ir< ccion generuri se ha dignado resol-
»i!r qntí Se mndiliqUeu los «Hícúloft 
Jüü, 151 y 15*2 de la InülruccibhBU 1O8'" 
túrmino/* s¡i;uienlef.: ' 
Art i i 7 . Anlts de realizar el pogd 
si el valor de lu linca ó íincm adjudica^ 
das consiísticse en arbolndos ú monte?, 
en unn jturLc que exceda del importe 
del iirimer ¡iliu.a de la a(ijiitlis:;ietj(i, 
qm; ilehe reíilii.ir al cmttailn, según la 
ílifefente jirDceilencia de las fiiicus, atle-
ni;is il« quedar rospousalile al completo 
pitgi» i ri qnc h:iy,iii «¡do rematada", pre^ 
seuiatñ ei vumjiradür fianzu enuivolenle 
al valor, que ivsu'te tener el arlmlado, 
pioralcaridü aelre el de este y el del suele 
e! luUl iill^nriti del remale, itegun el qtie 
liayait lenitlii t'efl¡>eutiv¡iii)eiite en la.<»-
c ú m , pudieiuhi euns)!lUl• tit (be'za e» 
otras fliic¡i<t eiwi rr^aja de la tercera 
paite de su \alnr de lasíii-ion, en Ulules 
de la llelid:) diferidn ó consolidada del 
3 fmr 1U0, al (trecio de la cotización du 
ta Ikilsa, y en iicfiouea decafrvlcras per 
bu ralur noiiiinal. 
A r l , 150. lin f l segundo caso, 6 sea 
coando la fianza consista en loa efuKtos 
piildicH antes designados, el cnnifirailor 
IJieM'Hlflra en In Tesorería de Uacieml» 
pública, eoii doble í a c i m a j espresion 
del olijeto, los túficienles a eulnir el 
total talor del ai befado, íx üu deque por 
dicha nfícina se remitan ti la Dirección 
dé la Oayv jíeneral de Uepósiloe, > que 
expedirá la eorrespondienie carta de 
pago eumo depú<ito i iece«nim inquieslo 
por el ioteresado. Este dmunuenlo se 
reuiitira a la 'l'^soreija de quo piocc 
daii los Calores, para que la AdininlH-, 
tracioo le IIIIÍI al expediente de su relé 
reui'la, 0 lolliaudo nula de el, lu eiilre' 
gue al i:ouiprud<i(-. 
A i t . l í j l . . No se airará la lianza 
liabta'qoe"la. llueieildn lectba el total 
- illi'iHjrle, ilel valer del. arbolado, por el 
cual l'ué aquella prestada, y rioplazo mas 
de los |ieiulíenles, sí 1» linea se compone 
de suelo y « i bolado, i . hasta que estén 
]>ügíidos'\odns les jdazus si solururma su 
valor el arbolado. 
Art. li)'>. p0r el mismo úrden, no 
se exigirá la expresada lianza cuando 
los mnolanUis i la las lincas de aquella 
ei;jii'c¡ii'n'nlii'i|i,.ii olí su lolalidad la can 
lidad qnu icsulte corcespnuder ni valer 
del aibolailu, según la prurala del l e -
innle de que habla el ar l . 147, y 
plazo mas, como su espresa Vil el aiile-
rior. ó. el (utul valor de la «neo, si solo 
íe i:om(iouu dé árbuladu. ; 
ü e lienl liiden lo comunico á V. I. 
par» los rfi'éCi.B con-iguieiiles,» 
L o r ju i f c ' i i u m a en a l e p t r í á i k t i 
o f ic ia l - l iara •$» jiut/Hciilait. Lco i i (i d i 
i / ie icmi i iv i/o i S l i ' i . - t í e i i a í r o A l a s . 
M i n . H 9 . ' 
YliNTA 1IE B lENRsN. iaON.UES. ' 
L a D i l ección g e n w a l He i ' rop ie-
dmlrs j ; liervr.hos del Estado me 
p a r l k i y a rpie {¡cu s i tk d e d m i i l o s 
• e,u-e/iliini¡ii.<,- ¡le lu r a l l a m m - c o m -
prn i i lUtos m t i p ú n a l o V . " M a r t í -
• m i ó •2." t k kt Leu <íe ' • " Muyo 
da I Siió" / / culi Um feckiis qiicjsc d i -
r á i i 'ln's í i n m - rjue se t-sui-esan. . 
I'.ir i:.iil ¿i Je» ilc 17 .1-.s- iiiiii^r» úllimo. 
l.üfl licms do nn ili.i y di- nlinjo 
- tlcí luttrliuoiiio tuiuuu do Valdosu-
; •¿o de Ahajo'. 
.for l;.'nl ..1,.lro <lc20 .1,.: iii¡«tirt Sítl.'ii.bro. 
rnii i'iniili.'m n! si l i» IIB' lh vofta 
IIFSIM'. ll;iri¡i,.tlt) ¡guiil jii.'iccileiicia, 
de ViMiilhoñc. 
r.T <i..'l r m U 1I0 J , l niiimo me. 
I.ns |ini'!('r;is al süi.'i do id Scna-
dál, cl iíiildcilo y c) lí.'fialardel co-
isitui du \ficitioa de Viliasiiea. 
rur [Icol ¿nlcn ilr 27 .1- il.'th» ti, «. 
Huelga y olra llamada la Moral y 
Valdefoyar del de la Carbajosa. 
Tur ftcilci Utitaet ie D •Ifl (klultr* próiino 
paiatln. 
F.os lerrcnos tilulados las lleras, 
•el Monte, el Valle y üamadas del 
palrimonio coraun de S, Miguel il«l 
Camino. 
1,05 prados nomlirados Fuente 
Sta. Ana, Llamas y Carrizo del de 
S. U»inan de la Vega". 
Una pradera del (le fiolpcjar. 
I.Oi lerrenos denoininado.s Caiía-
dero, Dcrraiifjaila, Vallina, Vani-
Sóri.y S. Juan de Buena Virlud del 
de Vil.lafruela.. 
Dos ¡iradcras der de Sla, Olaja. 
l,ns lerrcnos nombrados Buey de 
Vaqueros, Ktomado,' y Ladrero del 
de Sla. líulalia. 
Los 'lerrenos llaniádos 'Vallo de 
arriba. Valle ile abajo, Nagunillas, 
Kncnle de. Veca y lleras do arriba 
del de Anlimio (le abajo.' . . 
Catorce praderas y cuatro Ierre-
nos del de Valde S. Román. 
for lle.l üfilcn do \ \ ilfl Titúm» mes. 
.El lerreno llamado Vallina y he-
las del palrinionio comtiii de .Villa-
moros de Mansilla y.Villarenlc. 
I'ur Uti l drJra .lo 17 .trt miimn Octubre. 
Un lerrenó..le paslo á las Calle-
jas, dlro id. á, liranijnela y un mon-
le á Tordea^nila del de Oneina. -
V n r U n l » ér.lrnci l? 20 Ael rrputíiln OcTiilire.. 
Un solo ú Cu rujado, una llera al 
picun de la llnerfta, una prailera al 
Itio viejo, un isrrciui de paslo á 
•MedianilInA yolro álaFtiéule biiciia, 
.del de. Villavidél.' 
' Dus prados de arriba!}''ríe abajo, 
del de Pozuelo del Páramo. 
El lem'iii) ILitíiádo ¡Vlievedo, otro 
i d . ' líncinal'y Alajada Vieja','del.de 
la Devr.sa. " .',, . . : , : , 
ll»lri Ar<lctit, lo 31'Jet RiñiHn iiwi. 
Un prado llamado'Pai riiindo y 
olró id..sola íüüi.i|i:l .divJI.cUauíos. 
Los lerrenos llamados l.a AIiinica, 
Zanca pierna. Caiiipaza y- (¡tii'i iiica 
del de lliibledo Destriana y oíros.' 
; L o (¡lie.ha ilis¡)iiesl<> pnbi ia t r .pa-
r a . ciii iocimienlo de los iiitéresádús 
i/ demás efeclos que procedan: 
León Ntwiembre 28 (le- 1802. 
tíi'Hdí'o A l a s . , 
V. B. mnclios niio». Mailriil 23 de No-
viembre de i 862 -.FernandPE Negrclo. 
« S r . Director geneial del Rcgislro de 
la Prupicdad. 
D e l a C a p i t a n í a g e n e r a l . 
COMISIÓN HE UQUIIUCION DB HAIH-
llES ATU.VSMlUS DBL IJISTUITO UB 
«l l .VN.MU. ' 
G i - e u l a r . 
Estando esta Comisión empezando 4 
liquidar ta<-clase* de^Kslidofl Marorcg 
de Plagas: Kscediulés de- id , Gefes y 
bliciates qúu' ea\uviertm empleados «n 
couiisiDiies activas. de! servicio y de re-
emplozó en este Uistrim, en la.dpoea 
desde 1.' de Julio de 1828. hasu fiu de 
I 8 Í 9 , y siendo ' indispeusalde para la 
debida acíanicion de los ciédHfnv y de-.' 
bitog que a.cada 'lino'pueden correspou-
deile, la prcieiitacluu cu esta depen-
dencia de los ájúste.vqué obreu eu p3-: 
der de los nitercsadds, formados por Jos 
habi.ilades de. aqn^laii. épocas, ú auto-
ridad competente^se.invita , á!lodos,loS' 
señores que p'crieiiecié'rait a las citadas 
clases, ó. eu dcfecUt sus herederos para 
que en el preciso lérm'iiio de. 3 meses,, 
los . que estén en la Peii.ins^lo-é Islas 
adyacentes (i, parli; los. que se 'encuentren 
en Cuba ó í 'uerlo- l t ico, ,y í í , .para el' 
Kstraiijera y Filipinas, remitan á.esu 
Camisioii por conducto de la lespecliva 
autoridad midtai, los insinuados «justes, 
pues de.'no yerilicarlo quedarán aujeiua 
a las distribiiciunes. qiie.atrujeu.log do-
cuinenUs. que eKislen /eivesia elicina, 
según previene el.ai.tieulo 5 * de-la; Real 
loslruccioii de 2 de Selieinbie de 
Grullada,21 de Noviembre de 1862. 
= kl Comandante cncargadu, Fernando 
Caniino.. 






(Csi-rfa w'ii», S-.!.—nij.l" Je Suvirmli^o.)'. 
HlSliTLIUi llífi^a.\Vll'SiX',.V 
I t i rcccion g n i f m t i l t l H e g h i m tic la P r o 
/ . í f i iü i í .—Seccwu 3." 
. F.xnim. Sr,: I.n U'-inn (Q. J). G.) Pe 
*"i,v¡<io (iiiinlunr [iiirji o! lítíyi^ln) ¡lii 
li. l'iDi'U-.-iüti 'li' Vtll;i¡i(ii-v¡i ili; Ion- Lí." 
VLÍUU-I. <:iit;i [iiMx'titt't» 'lu («imlint.-Kuül 
%iici)!ili: por rriMincirt .dül qnif In iltiStMii; 
JI.ÍI.ÍÍ.I, a 1> Vi uuii:! l'.ii'jüiíim y , (f.-i-
ílinit!. At IUÍMIII) lii-iiijin IM tiruiiln. .; 
[itt'd rniiinliii S. "M. <¡IJI:.(II:SI1(! j»MhH-
i-KP.itm i'-t.' 'i'uiilir^inieul» cu l¡i 
G a c t m -le M ' i d ' i d mniiú'ci: ;i c o r r e r tr 
(il.izn )in .'íl) tVt-t* ((in: jiiif n ¡¡i | i í rM. i -
Ciün i l r lu ru i t ir.ipiiiKlii-itlit Nti.'U.l St! lij'l 
I;II c ¡ f l , Ü8¿ iful n:^JiHiM!iili». ¡íviii-i.il 
j>¡|fH '» ««jiM'.HVÍ»» 'If \n W.S l l ipt i i i ' í ' r tV- í l 
los cfccl-ja C(i;:¿!üuivtiiw. i>i(j.* giioíilu a 
D K Í . U E Í X O . 
Secre tar ia gen t ro l Neguctado S . -
'EMPLAZAMIENTO; 
Por (;l,prL"'Oote:j':«fi vírtinl de acuer-
do del Itmi*. .Sr. AIÍOÍHLIO .Gi-fe Í\O \a 
iítícciuu.'í-' íle.esltt Triliuunl.i fo-cUa, 
lililí);! y eiiipIfiEa por scgiinda vez ñ'O. 
l'üilro «le tt.raañag». (ó sit-i hereiiij-
niti} AilniioMra'lor qm; fué de Reo-
liig ,(Jei:iHi i l i * Jtíi (rliisiiiiifu •io l^eoo, 
¿uyu par.HU'ro. su igu<itti» á •Un i!e 
q i / ü f n t i l liMtnifio de. imnti i dios (|ue 
empezarán i\ cotúmst! á lo» diuz do pu 
blitiído io-lii i i i \ü¡tcití Gti |:i wüiict'ta,» se 
pree'Mjlen en yMn S.ecrtttiiriu general 
iior si .ó (mr m>Mlíu Utí-yncurgiiilo ¡i reco 
{jer y , lonUMof, el p l i t^u«le^r i iparos 
ocurtníos cu ul exaiiieo. .de la* í.ueutnsi 
Je caudales ciirre.-.ptmditiiili'.s a los iifws 
de 1 8 ¿ í y I f i^ü; e:i lii .iiitelUmiCia ipie 
de im MrtÜio. H io-les,(VArttT4.. ;il perjuícti 
quehiiwt iti^-tr. .llndiid I " ;iití Uicium 
b r c d e l S b á , — J u s é F u U i i ü . ; 
p a t i o . = K x í m o n . = Yate .=Joan Cafia* 
nova = E I Éscribnno, Estebuií F.du Te -
gL'ri.'ia. " . . 
D o n S a t u r n i n o Gt t i c ía Ba jo J u e z d¿ 
j i r i m i a ins tanc ia de t a c iudad de 
, A t t o r g a y su p a r t i d o . 
A l Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Léon, participo: Que en este 
J u t ^ o y por 'la KiCiibanin del ttifraa-
ciiptu iiunierorio, se instruye causo 
ci imiji í t en overiyiiBcioii do tus causas 
Í|U.; produgemn la muerte de uu hum-
l»re.que faiteeió cu esln pobluciou el din 
veinte y li'es vlel corríenU-; en cuya c«u-
«ii lie acordado, cuu ul>j<-tii de ideo l i l i -
car debida tu cute el codntcr. i>e insulten 
sus Miñan en el Uoleliu oUcíal de la jno-
vincia' a Un de. i]ue en cJ lérmino de 
Liüiiitu'diuii. itijsíile el rn quo Venga l u -
sa r'la publicuciiiii,. coiiijia ezca en este 
Juzgado, la perKuiiít ó per í o no? que pue-
dan i«lcnnlie«r>l» de didio cuduver; c u -
jas seíiaa iítí' ¡•«erlim al liim1; y pe ofre-' 
ce lu causa a ÜUS - parteiile» mus p r ó x í ' 
mu* por ÜÍ (¡uieieti »er pade en ella. 
E n IU ^cojusécueíieia, paiu que tenga 
efecto lo por mi atotdadu, «xh^^Vo y 
requiero u V , S . en iiotnbre ^i-: aí. M . 
la ft.eitiu (Q u . G,) y eu el mío iieni».. 
menie le ruego í>e >if vo ditpuut-r, m 
cuiripliitiienUí cóu áviüo del diá en que 
teuga -lu^ar lt puhUc«cÍoui: pucWew líá-' 
cerlo nfí irfdiiiii.üinína . y , ; ¿L justicia; 
yo nccundjié iguale* deberes cu casos. 
análogo^. Uidu ert lá cíiidiiif de ÁMut^a 
Novieirtlre veinte y ruaini4t ' :nnrócl i i i -
ctetiUts Stíseuta j du»,—Saltiniino l í . i jo. 
l*or su maiid«du, Jüüquin iíálgoraa. 
- Señas Útl cádaver. 
Como de unos cinco pies de estíiluro, 
fíelo y ojtig cu»Uño o-cuio, tmiel yit Ca-
coinii de unos cincuenta y fejs ó.tie-
aenta años dé edad;; veslia niedias no-
gran; cnltoii y clialeeo nuevos de paiiu 
burdo, color roju, capa del itiisrrio paño 
y color» buRlante ueaiin, sumbrero hon-
go blanco, y Lroiá unas alforjas blancas 
rayada, cjii nl^unos pocos couiestibles. 
D o l o s J u z g a d o s . 
f)on J u a n Caxanova J u e z de p r ime ra 
. i n s t a n c i a ti<; ViUafrancu dei ¡ i i e rs 
V w el pre-tíniii ve ctW'S lodus'Us^ 
acre'idmcs «i !ltii' tiionc ilul- e(i'icH«*íit 
[ii'Ci-'iiiiii 'di: 'Tniiinn ' talvn vc i i i im de 
<;iii:i[Hitiiir.iya [i,ira nt¡t; rl dia qniiice tito 
ptóxiiuo Ules de Kncio^.ii IUH diez de lu 
mniiiiii¡i,.C'»iieui)¡ni un la Atitlieiici» d 
cnie'.IiiifU'iii" n jiii'iia para el 'r^eo'iióci-
it. ieüt'i 'v « X M i i e n tle cnidilos rpu loii 
! l iMllíi-í ' jn^ilieativiíS de los tni-íimi-; baj* 
|. ;ipuri'it>iiiii fl-r di; nn SÍT iiiimili.bH de 
¡ '.«» riniuaii '* . O'i'io «!'» VillariiiHca'd'iíl 
I Bieizn NmiiMiibii: reinlc y ocho de mil 
I «i-1i;»dL':>tüs ifStuta y dod.=s¿úbieria8-
ANUNCIOS PA'UTICÜLAUIÍ?. 
Eii U-0ra«ja tic Nogales.sé'"véá-
ílcii'loiJa tóQ de, iúií'oilüs de pera, 
inaiiza'ua/y friita 'de hueso .á ti.: rea* 
les los primeros y ¡> los segumlos. 
! ' Sieiulo ábuíidahlcs los ni a lena-
Ies para papel, en los Valles de lío-
ñar Curtieuo, y.el Comladoí liallon-
tlosc en Barrio tic Nuestra Seítára 
1). Ilcrnardo A . 11 ios' de'csla ciudad 
coii un edificio de l>¡ssla«lo csicnsioa 
y.en su huerta un jiolpe de agua 
oír» muy próximo en el 'prado do 
las• cajiales'apropo'siiiv para "la ma-
iininnna: inviln .iV la pegona (pie 
JÍIISU; asíicinvse ron el, pava eiila-
hlar la laliricacion por el ullinio 
desuubriaiienlo en Medimia v Cape-
Hades. 
Se arrienda por (ériiiiito de ocho 
añasla heredad liltilada del pajuefo y 
o'.ra-ífineasradiraine.-ien lórniijiode?-
po!dado i k negrillos imisdiceíou do. 
buiima de Negrillos, propias de la 
Hxeelenlisiina Señora Duipiesa Yhi-: 
da de Trias., Uas per.-oiws ípio 
gallen iníéresarse .cn ..su .arriendo, 
piiede.u verse eou su Adminislrailor. 
1). rraneisco Uun'm - q m ) vive-eir 
Lcou etílle de tu: Hua n.0 2 Í . ' 
ImprcuLu de U Viuda ¿ lujos de Mií iüti . 
— Í 3 — 
niuuiuijulci. 







Hillúfranei di l 
Jiierso, 
Konibrtf, pcrlfnrDcU } fOnOnci 
Ju l"i jwuiitñ. 
B i i l i c i i z a l y R " Z m l i i . — I ' u r l e -
n c c e a l p u e b l o d e V i l l a d e -
.. c u n e s - -
Confina: 
N . c o n c a m i n í ) . 
E . c u n t e r r u ñ o I s b r a n l l a y 
n i o n t e . d e In Ú n n z n . 
S . enn c i i m i n n y p r a d o a ^ 
O . c u n p a r l i c u l u r c s . 
U c e i l r i . — . r e r l c n e c e a l p u e b l o 
d e U l e r o . 1 - ' 
; Confina: 1 
N . c o n . p a r l i c n l t i r e » . " 
ti, c o n v lñnf i , ct intino y d e h % -
s» i l i ' l j a n l i n . ' 
S-, c n n . T i i M i . l . , ^ ... 
O . c o n r io B u r b f c u 
U c e i l o . — H o r t c i i e r e « I p u e -
. b lo de T n r a l de l o í B a d o s 
¿ T o n i n a : 
^ í . enn t i i o n l o du ¡ j jut i l n o m -
b i e . 
c o i i . i e r t . e n b . l a b r ü t i t i o . . 
S< c o n .cnni i t io . . , 
O . coi i l i u B o i b i n . ' 
C a n i p i f i a . J t (^.m, y . y « l ¡ ñ a 
do M e i H o . - r - l ' c í ' t e i i e c ' e a' 
p í é b l l ) d é V i U i i l i o n c a . ' 
•..•ií- C o v f m : .•• \ \ , 
N . c o n m o n t e áutetu. 
K . c o n BHMile K i i v i i l i n . 
S . c o n V a l i l e r l n c u t e . 
O . c o n . P r a d c l a . 
Yillafranca dcl\ 
Iherzu . . ' . I f u é n t e S i l g u e r a ' ; , tila a g r e 
Jt'iuiuantO. 
Q u e r c t i s p u b c i c c n a . 
W i l l d . 
I toble l ó c i o . 
Q u e r c a s p u b e s c a n f . 
W i l l i l . , , 
U o b | e l< lc ¡o . 
Q n e r r u s p u k e t c e m 
W i i l d . • 
H o b l e i d c i o . 
Q n c r c u i pubcMem. 
W i l l . 1 . 
H o b l e t ú l i o . 
180 
260 








Sowlr l i . pftlíMncís y coofinei 
¿e le* uinniBi. 
S i l ¡Villafranca del 
l i k r z o . . 
g a d o s . — P e r t e n e c e a l p u e -
b l o - d e V i l l o r n m c a . ' 
Confina: 
N . c o n l ' o b l o d u r a y P a r a d o -
s e c a . 
ti. c o n V 'o l lu i l l e d e A r r i b a . 
S . c o n m o n t e S u l r c i d o l . 
Ü . c o n r i o U u i b i n . 
R e a l de S l a . M o r i a y sus 
a g r e g a d m . — P e r t p n e c o al 
p u e b l o de V i l l a J i o ' n c a . 
Confina: 
N . c o n a r r o j o , 
ti. c o n m o n t e , T e s a da V i l l a 
S . c o n c a m i n o . 
O , c o n l ' r a d e l i . 
V a l d e c b l c o t e ; su» a g r e g a -
d o s . — P e r t e n e c e a l p u e b l o 
-de V i l l a f r a n r n . 
Collona: 
N . c o n m o n t e C a m p i ñ a da 
G r u í . 
E . e o n m o n t e das I tare i r iDas . 
S.. c o n m o n t e p n r l i c u l a r . 
O I c o n P r i d e l a . ' 
V a l o s c u r o . — P e r t e n e c e . a l 
p u e b l o d e V a l t u i l l e d e A r -
r i b a . ' ' 
•, . • Confina: 
¡ V . c o n m o n l e S u f r e i r a l . 
E . c o n pradoi>. 
S . c o n m o n t e Q u e m a d a n u e v a . 
O . c u n c a m i n o . 
lldlllilKlllIf. 
Q u e r c u s p n b e s c e n s . 
W i l l i l . 
U o b l e l ó á ' o . 
Q n c r c u i p u b e s c e n í . 
Wil l i l . 
líobietócio. 
Q i i e r c u i p u b e s c e n s 
V V i l l d . 
H o b l e t o c i o . 
Q u e r c o s p u b e i c c n s . 
W i l l d . 
R o b l e t d e i o . 








MONTES DE SSTABIEGIMIENTOS PUBLICOS. 
JVo Iiay montes de esláblecitnienlos públicos en ninguno de los partidos judiciales de esta provincia. 
Kesúmen de los montes públicos esceptuados por la clasificación de sus especies. 'i 
IMKTIDOS JUDlGULtiS-
Leon. . . . . . 
Villafranca del Bierzo.. 
T o l u l . , 
Astorga.. . 
üiineza ((-a).. 
I.oon. . . 
Min ias de Paredes... 
l'onferrada. . . . 
Itinno 
Snhagun. . . . 
Valencia de D. Juan. 
Wcilla (La).. . . 
Villafranca del liicrzo. 
To la l . 
DEL ESTADO. 










MONTES DE HAYA. 
.MJMKIIO. UliCTÁltRAS. 
TOTAL. 
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25900 
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Eesúmen de los montes públicos eseeptuados por la clasificación de su pertenencia. 
PAIÍTIDOS JUDICIlLliS. 
Astorga. . . . . 
Bañeza (La). . . . 
I.enn 
Murias do Paredes. . 
Poníorrada. , . . 
Riaño. 
Saliagun 
Valencia de D. Juan; 
Vecilla (I.a). . . . . 
Villafranca del Bierzó. 






DK LOS PUEBLOS. 
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,409330; 
Desde este, número del Boletín oficial déla prooincia según lo dispuesíé 'en el tiúmero ' iaS del mismo correspon-
diente a l i 'i de Octubre último empieza á correr el mes de térjnino perentorio qiié señala el árlículo 5 . ° de la Meal 
órdén de i i de A b r i l último para oir las reclamaciones que se propongan de inclusión ó esclusion de los moniesi; que 
han de figurar en el catálogo como eseeptuados de la venta. De nuevo vuelvo á encargar ['á' los Señores Alcaldes no 
descuiden las reclamaciones que crean necesarias recordándoles pitra hacerlas, las Reales órdenep-.ide ha de Eneró y 
12 de A b r i l últimos insertas en los números i 3 y la primera y 55 la segunda del repelido Boletín oficial de esta 
provincia. Lean 8 de Diciémbré de' i 8 G 2 . = E l Gobernador, Genaro A l a s . ., .,•'•'] ' • , ! 
Iliiprerilá de la Viuda d liijps de MliiOiii 
m 
